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Abstract 
The Nos Jardins project (i.e. Our community garden) was developed between May and June of 2019 within 
the Bien Urbain, Art dans et avec l’espace public annual public festival in Bensançon (France). Nos 
Jardins addresses the problem in the Les Vaîtes neighborhood. Where since 2005 exist an urban 
development project promoted by the municipal government that intends to wipe out a border area between 
the countryside and the city where historic worker community garden are located.  
The Nos Jardins project consisted of a total of 26 illegal interventions in the public space in several 
neighborhoods of Besançon. All interventions were carried out on advertising media (muppies, canopies 
and fences). The project aimed to generate an artistic intervention device in the public space that allowed 
to give visibility to the conflict, and to be easily appropriated in its dissemination by different audiences. 
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1. Introducción
2. Les Vaîtes, cultivar los posibles
1 ASSOCIATION JUSTE ICI.Bien Urbain, Art dans et avec l’espace public <https://bien-urbain.fr> [Consulta: 30 de agosto de 2019]
 Para más información sobre el proyecto del ecobarrio: TERRITOIRE 25. L’écoquartier Les Vaîtes <http://www.les-vaites.fr/> [Con-
sulta: 30 de agosto de 2019]
 Z.A.C. (Zones à Cultiver, zonas a cultivar) es un juego de palabra, originalmente las siglas de Z.A.C. se refieren a una Zone 
d'Aménagement Concerté (zonas de ordenación concertada).
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 Toda la información sobre las acciones llevadas a cabo por la asociación aquí: ASSOCIATION LES JARDINS DES VAÎTES. Les jardins 
des Vaîtes <https://www.facebook.com/jardinsdesvaites/> [Consulta: 30 de agosto de 2019]
 COURAGEOT, S. (2019) “Besançon : Les travaux du futur éco-quartier des Vaîtes suspendus par le tribunal administratif.”, 5 de 
mayo. 
<https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/besancon-travaux-du-futur-eco-quartier-vaites-
suspendus-tribunal-administratif-1665365.html>[Consulta: 15 de mayo de 2019]
Fig. 1: Les Vaîtes  Fotografía: Anaïs Florin,
2019.
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 Marina Garcés cita a John Berger en su libro Ciudad Princesa: “En esta edad oscura en la que vivimos, bajo el nuevo orden mun-
dial, compartir el dolor es una de las condiciones previas esenciales para volver a encontrar la dignidad y la esperanza. Hay una gran 
parte del dolor que no puede compartirse. Pero el deseo de compartir dolor si puede compartirse. Y de esa acción, inevitablemente 
inadecuada, surge una resistencia.” (Garcés, 2018, p. 136)
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 Para ver más fotografías del proyecto: ANAIS FLORIN. Anaïs Florin <www.anaisflorin.com> [Consulta: 30 de agosto de 2019]
 El mensaje Les Vaîtes avant l’écoquartier (Les Vaîtes antes del ecobarrio) venía también a modo de guiño a aquellos pies de foto-
grafía que encontramos a menudo en archivos de zonas que han desaparecido o se han visto fuertemente modificadas tras una guerra, 
una catástrofe natural o una reordenación del territorio.
Fig. 2 y 3: Algunas de las intervenciones en marquesinas del proyecto Nos jardins.  Fotografía: Kristina Borhes, 2019.
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Fig. 4: Intervención en valla publicitaria del proyecto Nos jardins.   Fotografía: Anaïs Florin, 2019.
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